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尚、本研究内容は、原著論文として“Exercise training inhibits inflammation in adipose tissue 
via both suppression of macrophage infiltration and acceleration of phenotypic switching from M1 
to M2 macrophages in high-fat-diet-induced obese mice”の題目で Exercise Immunology Review 




























よって、肝障害や肝繊維化を抑制することが示された。また、NASH の進展には T 細胞浸
潤・活性化を介したマクロファージ浸潤の亢進によって調節される可能性が示唆されてい













文に関しても、数多くの引用がされており (2012 年 1 月現在：論文７報、単行本２報)、国
際的にも一定の評価を受けている。以上のことから、本博士学位論文はスポーツ科学分野
の発展に寄与するものであり、博士（スポーツ科学）の学位を授与するに十分値するも
のと認める。 
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